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Si eres católico..-
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c o m o las qna actualmente atravesam©», tienes el debei 
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fEMAS DEL DIA 
País m ii eiteien los olueros 
Los obreros, esos eternos niños, 
idénticos en todos los poíse», aue 
tan fácilmente se dejan engañar de 
quienes les halagan con ofrecinaien 
tos irrealizables, se obstinan en no 
enterarse de que son ellos las pri 
meras víctimas en las dlctcduris 11« 
madas del proletariado, ejerdd's 
realmente por unos cuantos arrivls-
tas que de todo tienen menos de 
obreros. 
Rusia nos ofrece ejemplos a dia-
rio de cuanto afirmamos. Allá los 
obreros carecen de libertad para 
cambiar de industria; no pueden ají 
sentarse de su patria para que no re 
fferan en el extranjero las tragedias 
de que son objeto; ni protestar con 
tra las arbitrariedades de los gober 
nantes, so pena de muerte o ¿.estle 
rro a Sibèria. La libertad que se con 
siente a los obreros es la de morir 
de hambre, elevándose a varios mi-
llones los que sucumbieron vícti 
mas de esle azote, antes del boche 
vismo desconocido en Rusia, consi 
derada con razón como granero de 
Europa, 
Pero el despotismo de los dirigen 
tes rusos llega a prohibir que reci 
ban auxilio del extranjero los ham 
brientos so pena de muerte. Esté es 
el caso de algunos campesinos, con 
denados a muerte y ejecutados, se 
gún refieren los periódicos de Ode 
sa, «Economía Colectiva» v «Pueblo 
Nuevo» por haber recibido unos po 
eos marcos de los camaradas'alema 
nes. Se alegó para fusilarles qué el 
dinero procedía de organizaciones 
fascistas de alemania, no habiendo 
sido atendidas las razones de mise 
ría y hambre Sufridos por los inter 
fectos con sus numerosas familias. 
Esa es la libertad que conceden a 
los obreros los soviets que están de 
rramando dinero en las naciones 
donde pueden filtrarse, incluso en 
España, para facilitar a las revolu 
clones. ¿Qué se diría si alguno de 
nuestros revolucionarios fuese fusi 
lado por habar recibido del bolche 
vismo ruso cien o doscientas pese 
te»? Sería1 tan atroz semejante pro 
ceder, que ni siquiera es concebible 
en nuestra patria. 
Con todo, ahí está Rusia realizan 
do por si-'S dirigentes lo que no se 
ría tolerable en país alguno civiliza 
do. ¿Es esto a lo que aspiran nues 
tros obreros? ¿Tan carentes se en 
cuentran de sensatez y del instinto 
de conservación? 
Hora es ya de que no se dejen em 
bàucar por esos dirigentes, que cuan 
do los ven en peligro los abandonan 
en la lucha, mientras ellos salvan la 
frontera de la patria llevándole loa 
millones robados en el fragor de Li 
revolución; porque es indudable que 
el día del triunfo del proletariado, 
como pomposamente"llaman a la 
victoria de los que huyen por alean 
tarilla» o por donde pueden cuando 
arrecia el pel/gro, los obreros aquí, 
como en Rusia y en todas partes, se 
rán las primeras víctlra \a de sus fal 
sos redentores. 
Eitimamos que no se publican su 
ficientemente hechos cual los que 
comentamos, así como los millones 
de obreros que muderon de hambre 
durante ei dominio bolchevique y 
los rail.s que han sido exportados a 
Slbcrla. 
El obrero español es honrado en 
general, anhela trabajo y paz; va 
arrastrado, más que voluntariamec 
s *ga a un acuerdo completojEl conflicto ¡ t a l o - a b i s i n i o 
sobre la Ley Agraria 
El Consejo se ocupa de la situación de Eos 
obreros españoles en Francia 
Madr id . -A las diez y media se 
reunió el Consejo de ministros en 
la Presidencia. 
La reunión terminó a la una y me 
día de la tarde. 
Al salir el ministro de Goberna 
d ó n «e le preguntó aceren de la su» 
nensión del blsemanario «La Tarde» 
de Oviedo. 
El señor Pórtela! Valladares dijo 
que la suspensión había sido acor 
dada en Consejo. 
El señ^r L^rroux manifestó que el 
Habló también del próximo viaje 
del Jalifa que se propone asis'.lr a 
las fiestss de Málaga. 
Irá allí rep esentando al Gobler 
no el señor Royo Vlllanova. 
Se aprobó el reglament ) del No 
tariado que consta de 500 artículos. 
El señor Rocha informó de la 
marcha de l i s negociaciones comer 
cialea con Inglaterra. 
El ministro de Trabajo nosinfor 
mó de la situación que atraviesa la 
comarca de Mula donde las tormén 
tas han causado grandes daños. 
Propuso la construcción de obras y 
la concesión dé préstamo i a lo» 
Conseio había tenido mía parte muy ag-icultorea en condicíones.especla hicieron concebirlos aliados sobre 
, ^ .Jk«*.¿ f , i4 In r ^ W n t e a lfcEÍ- Tanto ^ t a propuesta como| d protectorado de Siria. Italia con Interesante, que fué la reterente a del sefior Af úa 3obre daños anFsobrante de noblac.6n de aue ce 
losprovecto. del ministro de Hielen causltdo, por iaa tormentas de Tafa ua sobrante ^ PK0blaC,Ó^e que Ce 
j - i 4.~- rnn 1 „ r \ u ^ ~ i „ J . . ,. i „ í ^ ^ a S rece i'rancia, hubiese podido encon 
más grandes d d mundo, no admitie 
ron la Ingerencia de otras potencias 
y aunque es cierto que entonces no 
existía la Sociedad de las Naciones, 
también es verdad que siempre ha 
habido y habrá pueblos dinámicos 
arrastradosfatalmentepor su desbor 
dante natalidad a la expansión terrl 
torriál. Como decía Champforl: 
«Siempre habrá en el mundo pue 
blos que tengan más pan que apeti-
to y otros que tengan más apetito 
que pan». El hecho de haber llegado 
los primero» a ocupar las mejores 
reglones de la tierra, no es un títu-
lo suficiente para impedir que otros 
oueblos puedan ocupar las pocas 
reglones vacantes que están recia, 
mando .una administración racio-
nal. La Sociedad de las Naciones 
opera en un mundo puramente abs-
comoi el protectorado de Siria. Italia con tracto, pero la realidad manda. 
La verdad es que la Sociedad Gl-
C ida día p r ce más Inevital b la 
guerra entre Italia y Abisinla, Lo» 
regímenes dictatoriales fundados en 
-a exaltación del espíritu nacional, 
son regímenes de prestigio, y una 
retirada sin honra ni provecho haría 
perder prestigio al espíritu fascista 
y fomentaría el descontento de sus 
enemigos. 
Lalia tiene pendiente con Abisinia 
la vieja cuenta de Adua, y por ser la 
gran potencia más joven de Europa, 
llegó tarde al convite de las colonias 
y se ha encontrado que lo único que 
ha quedado por repartir en Africa, 
aparte de la» migajas de los arena-
es que le otorgaron, es Abisinla. ' 
Tal vez hubiese evitado el actual 
^conflicto si sus aliados le hubiesen 
Isatisfecho aquellas esperanzasque le 
co. 
da y a los asuntos relacionados con 
la aplicación de la Ley de Restricció 
*ei; . o i „ „ 1 ™ . I El final del Consejo se dedicó a El ministro de Comunicaciones, e s t ^ ^ 
«¡eñor Lucia, lió a los periodistas la periamentaii0, 
siguiente referència verbal de loa j Se estudiaron las discrepancias» 
asuntos tratados en Consejo; 
—La reunión comenzó con el es 
tudio de la aplicación dé la Ley de 
surgidas eyer entre las fuerzas gu 
bernamentales acerca de la modlfl 
cación de la Reforma Agraria. 
Se propuso una fórmula y se lo 
Restricciones, que" el Gobierno con gr5 que ei Señor Velayos acepte unn 
sldera como el eje centro de su poli propuesta que se relaciona con el 
t,^a ' acceso a la propiedad y que se con 
tri r<un«o^r i»fn Pinitur» de icreta en unà enmienda presentada El señor Chapaprieta expuso de | ul artículo tercero del. pr¿yecto< 
talladnraenta el plan de .ejecución j por úitltno, se trató de la situa-
de dicha Léy, que comenzará 'con ción lamentable que «traviesan los 
una amplia reorganización de los de obreros españoles en Francia. 
partamentos ministeriales y de sus 
centros. 
1EI presidente del Consejo irfor 
mó sobre varios escritos recibidos. 
te. y en t?do ca3o envenenado, a Men t re ellos uno de las fuerzas vivas 
revolución, creyendo ea su extraor¡de:Zaragoza 8obre el probiema re 
diñarlo mejoramiento cuando por el|molachJr0i otro de los proplctariós 
camino de la violencia solo se en | de vag0De8( que p^en f rmar pa'rte 
contrará con lo acaecido en Rysia; k j ^ Consejo Nacional Ferroviario, y 
habrá encumbrado a loa vividores. = otro de los capltaneS de la marina 
pero él será su primera víctima. mercante sobre sus relaciones con 
D. A. la Compañía Trasmediterránea. 
iay Oliete han pasado a informe,, 
de los señores Chapaprieta y Marra ^trar en Siria esa válvula de seguri-
dad para su desbordante natalidad 
que hoy busca en Alrlca, 
Pero la» razones demográficas só 
lo pueden 'justificarse en el derecho 
Internación íl.tratándose de pueblos 
nalv/íjes que no pueden administrar 
se pnr sí mismos ni pueden explotar 
las riquezas del suelo que habitan, 
de esos pueblos que, como menores 
de eded, necesitan una tutela, un 
protectorado. 
¿Ra este el caso de Abisinla? He 
aquí el moblema. 
Para Italia nn ofrece duda. En pri 
mer lugar porque Alblsinia no tiene 
fronteras fijas. Es una especie de Es 
tado Feudal en que un señor más 
poderoso que los demás, que toma 
el título de emperador, ejerce una 
Como este asunto es muy delica 
do—terminó diciendo el señor Lu 
c í a - s e estudiará en el próximo Con 
sejo. 
NOTA OFICIOSA 
CRONICA DE ACTUALIDAD . Ante este pinorama inquietante | val impetuoso de la Dictadura, qu 
M m í i l 1111 
AL PASO DE LA REBELDIA 
El Consejo de ministros celebrado 
anteayer, ha tenido, al parecer, im-
portancia excepcional. De la referen 
ela entregada por el señor Lucia se 
desprende un tono pesimista que au 
tOTiza a suponer que el Gobierno se 
encjentra ante una situación emba 
razoaa de matiz grave. 
Tiene la nota mlniaterlal una re 
dacclón enérgica poco acostumbra-
da, denunciándose en el fondo la ne 
ceaidad de aplicar medidas de un r i -
gor hasta ahora no empleado, inte 
el caao iaapUzdb.e, imperativo, con 
cluyentc, de mantener, por encima 
de todo y contra todos, el orden pú 
bllco. 
No ha desaparecido, ciertamente, 
el espídtu revolucionario que encen 
dló la tragedla de Asturias. No han 
cesado por ua momento las actltn-
des rebeldes, ni las amenazas ni las ftrmados 1 
prov ocaciones. Por qulenea, por ha-
ber gobernado y estar llamados a go 
bernar, quedaban obligado» a apar 
tarse de las sendas revoluclona.ia», 
ajenas en absoluto a los dictados de 
mocrático», no se ha hecho, ni por 
pudorosa fórmula, condenación de 
la revolución. Tienden a aumentar 
atraco» y delitos de sangre de varia-
da inspiración, pero de unas carac-
terísticas específicas polítlcopeitur 
badoras. 
¿cuál puede ser la actitud de un Go-
bierno que ha agotado la benlgní 
I dad y.e.l espíritu conciliador? 
La respuesta h 1 de hallara^ en ese 
justificado cambio de conducta: que 
anuncia la nota uel Consejo, córfes 
pondiendo a un ecuerdo tomado por 
unanimidad, saliendo al paso dé una 
situación que empezaba a entrar en 
la zona peligrosa. 
CONSECUENCIAS LOGICAS 
. LJ Comisión ejecutiva del Partido 
Socialista, tan parca desde ios luc 
tuosos sucesos de Octubre en la pu 
büc^clón de notas oficiosas, acaba 
de lanzar ata publicidad una que, 
no solamente tiene el valor de ser ra 
ra, por no ser frecuente, sino por 
que responde a un motivo que, aun 
existiendo en la apreciación general, 
ha sido ocultado cuidadosamente 
ha»ta ahora. 
Quéjasç la Coml»ión de que, apo 
yándo»e en el silencio del 
en la Prensa 
abatió las restantes organizaciones 
políticas, sufre las consecuencias de 
haberle? jugadp todo al azar revolu 
clonarlo. 
Donde tantas vidas y valores se 
perdieron, fatalmente tenía oue pere 
cer parte de lo que los soclallatas re 
presentan. De su debacle no podían 
saívariq todo, Y han perdido lo que 
para ellos era más caro: su cohesión 
y disciplina 
GARCIA KOHLY 
Madrid. —De los asuntos aproba I «obernnía de derecho más que de 
dos hoy en Consejo se facilitó a la hecho, sobre otros señores más o 
L f n ^ . menos fuertes que viven a base de 
Jus t i c i a .Conces ión de libertad í ^ . u ^ j 
condicional 178 penados. i "118 aí3r,cultuTa atrasada y de una 
Creando en varias Audiencias nue| éana^ería trashumante que les obli-
vas Salas para acelerar el despacho |ga a aplazarse en busca de hierba» 
1i?S ^ " " f 0 » Pend<entes y colocar ¡ y pozo» para sus rebaños. Esos dea-
G u £ r | plázamientos exolotadoshábilmente 
wuer ra . -üxp td ien te de recurso i 1 >, 
contra un correctivo impuesto a l g e ¡ por la <"PlomacIa originan conti 
neral jefe de la Segunda Dlvhlón 1 nuos rozamientos, 
por concept s vertidos en une confe 
renda. 
Ln diplomacia internacional ve 
desaparecer con la muerte de don 
Mario García KoMy una de las íigu 
ras más prestlglosás, un hombre b 
nemérlto, que a lo largo de su pro 
longada existencia practicó constan 
temente el apostolado de Id paz y de 
las buenas relaciones entre paíaes 
hermanos, vivificados por una mi» 
ma sangre. 
La labor de García-Kohly cómo 
Comité. I representante de Cuba en E»paña 
: 
»e publican artículos 
militante» socialistas 
primero como minl»tro plenlpotei 
ciarlo y má» tarde en la Embajada 
tratando tema» q u e - » o n »us pala j ^ t á bordeada por una »erle de cu 
(braa-deben reservarse para lug ar y , mi jante» acierto», traducido» en la 
inomento más adecuado». j realidad de unos leales y arraigados 
El h^cho demuestra algo muy sig sentimientos fraternales entre am 
uificatívo. Acusa la existencia de lu bo» países. 
grieta dentro de la organización so-] Como españoles, cúmplenos el el 
cialista, grieta que va apreciándoae ber de lamentar su muerte en este 
a simple vista, pese al cuidado con breve comentario, que tiene el va 
que viene dlsimuiándoae su exiaten lor de una postrera ofrenda ante el 
cía. cadáver del patricio cubano, que su 
La mole aocialista que realatíó aln po hacer honor al origen de su aan 
la menor resquebr^jedur" ^1 v~rdf gre. 
No exlatiendo en Ablainla una ver 
fdadera soberanía, el Poder Central 
no puede evitar eso» conflicto» de 
frontera» que no e»tán tampoco bien 
delineado»; Otra de la» acusaciones 
contra Ablainla es que todavía expío 
ta la esclavitud. Muchos da los ras 
I n s t r u c c i ó n s e m i b á r b a r o s no conocen 
> la forma en que quedará consti otre manera de cultivar sus campos, 
y mal puede llamarae civilizado un 
pueblo aue todavía conserva la es-
clavitud. Todo esto es cierto, pero 
también es verdad que Ablainla ha 
prometido remediar eaa lacra, que 
ué admitida en la Sociadad de las 
Naciones, del brazo de Italia, y que 
es pueblo secularmente cristiano 
aun cuando su cristianlamo, por au 
aialamlento de la Sede Pontificia, se 
halla contaminado de fetichí»mo» 
africano». 
Italia alega ahora que fué un error 
a admisión de Abisinla en la Socie-
dad de las Naciones y que aun pue-
blo del nlyel cultural de Abisinla no 
Autorizando la adquisición de ma 
terial. 
Confirmando empleos alcanzados 
por méritos de Guerra por varios je 
1 es y oficiales. 
Marina.-Pase a la reserva del vi 
cejalmlrante don Luis Rebolledo. 
do
tuída la Junta Nacionarde'Músïca 
del Teatro Lírico. 
Agricultura.-Designación de dele 
gados en el Congre»o de la Ciencia 
dei Suelo que se celebrará en Ox 
i ord, en el Congreso de Plantas Me 
dlcinalea de Bruselas y en el Congre 
ao dèl Vino, de Lausana. 
Autorización para leer en la Cá-
mara un proyecto de Ley de Alcoho 
les. 
Obras públicas. - Autorización 
para obras diversas. 
AUDIENCIA PRESIDENCIAL 
Madrid . -El señor Alcalá Zamo-
ra recibió hoy en audiencia a los 
señores Marííaez de Velasco. Sam 
per. Cirilo del Río y a varios dlpu 
tadoa. 
' R. OBON SIERRA 
Garganta-naríz-oído 
Coso, HO-Telf. 46-39.-Zaragoza 
Consulta en TERUEL: Los úl-
timos sábndo y domlrg") de ca 
da mes.-Mesde Tullo: Días 2? 
v 28 - ARAGON HOTEL-
nebrina se encuentra en un callejón 
•»In salida. Si defiende como es su 
deber, a uno de sus miembros, Abi-
sinla, se retira Italia y esta retirada 
después de las del Brasil, Alemania 
yel Japón, quitaría a la Sociedad 
de las Naciones, no sólo »u carácter 
mundial, sino hasta europeo. ,Sl no' 
la defiende se habría mostrado une 
vez más que'no slrvc'para nada. 
Si del terreno del derecho pasa-
mos al de los hechos. Italia sabe que 
Inglateira tiene tal horror a verse 
mezclada en nuevos conflicto» que 
no ae decidirá a Impédir la acción 
de Mussiolini »1 i\ò cuenta previa-
mente con la cooperación francesa, 
y Francia que vé cómo Inglaterra se 
entiende directamente con Alema-
nia sin contar con ella, necesita ca-
da día más ayuda del ejército italia-
no para el caso posible, aunque no 
probable, de una agresión alemana 
ye no hará nada que pueda molestar 
a Italia, aun a riesgo de que desapa-
rezca la Sociedad de la» Nacione» y 
con ella el tratado de Locarno» Fran 
cía cree que la defensa de su» fronte 
ras del Rhin intere»a tanto a Iglate-
rra como a ella y. por otra parte, 
esa expansión Italiana hacia Abisinla 
viene a favorecer a sus colonias de 
Túnez y del Norte'de Africa Por eso 
un acuerdo entre Francia e Inglate 
rra para cerrar el canal de Suez y 
hacer imposible la campaña, es muy 
difícil. 
Aun sin ese acuerdo, la; empresa 
de conquistar Abisinia es muy ardua 
a pesar de la superlorldod de arma-
mento» de lo» Italianos, por el régi-
men de lluvias que obliga a »u»pen-
der las hostilidades durante mese»; 
por lo accidentado del terreno, don 
de existen altitudes hasta de tres mil 
metros y poblaciones de cincuenta 
mil almas; por la bravura de la raza 
—mezcla de árabe, judíos y negro» 
—no conquistada hasta hoy y dis-
puesta siempre a morir matando, y 
por lo alejado de las bases de apro-
visionamiento». Alguna» autorida-
des en materia militar creen que la 
conquista de Abisinia es una empre-
sa mucho má» difícil que la de Ma 
rrueco». 
A la gallardía y al e»pírltu de »acri 
fíelo de lo» italiano» le» falta, para 
ganar la »impátía de la» gente» »en 
cilla», que nó aspiramo» a »uper 
hombre», el estar in»pirado» en una 
cau»a má» ju»ta. Lo de que otra» na 
j clones han hecho lo mismo no satis 
; facería a aquellos grandes autores 
El Conde de Sarto 
se le puede medir con el mismo ra 
aero que a Roma, cuna de la cívlíl ^8Pafiole8'Precuraores del Derecho 
zeclón europea, y amenaza que 8l ;lQternacíomd-
Ginebra aoatlene su posición se aal- i 
dría de la Sociedad de las Naciones, j 
No es tolerante-dice I ta i la -q je G i 
nebre, que ha observado una neu-
tralidad paaiva ante la icvas!óa de 
China, mlerribfo también de la So 
cledad de la» Nacione».por el Japón, 
quiero intervenir ahora en el a»unbo 
de Abisinia. 
Cuando Inglaterra y Frsnçia se 
crearou los do» imperio» coloniales 
Di. LDIS ilOi ñ 
GARGANTA 
NARIZ 
OIDOS 
Av. Pablo Iglesias, 11. 
VALENCIA 
Ptetau 2 ^ 
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VIAJEROS 
Llegaron: 
De Vlllavieja. la distinguida seño 
ra doña María Silvestre de Aedo. 
- De Valencia, don Cayetano Gil 
- DeZaragoza, don Rafael Chacón. 
- De la misma población, el médl 
co especialista don Rogelio Obón. 
- De la misma, don Francisco Hei 
nández. 
Marcharon: 
A Zaragoza, el diestro Miguel Cl-
rujeda. 
- A Fortanete. don José Herrero. 
T I Ca'lamocha. don Alfredo Marín 
de la Casa Fabra y Coats. 
- A Valencia, don Francisco Tesor. 
- A la misma localidad, don Fede 
rico Gómez y don Cirilo Cosanova» 
- A Jaca, don Pedro Martínez. 
- A Santa Eulalia, don Luis Alcu 
ts* 
- A Valencia, acompañado de su 
}oven esposa, nuestro estimado aml 
go don Justo Rlpol. — 
Ecos taurinos 
Apenas preparada la becerrada a 
beneficio del Comedor de Caridad, 
ya encuéntrala Comisión organizado 
ra toda clase de facilidades, y buena 
prueba de ello, lo demuestra los muí 
tiples ofrecimientos que por parte 
del comercio consiguieron en la ma 
ñaña de ayer don Juan Antonio Mu 
floz. presidente del Comedor de Ca 
rldad y don Jesús Esquiu, por parte 
de la Comisión organizadora. 
Para cl sorteo gratuito de regalos 
para el público existen los siguientes 
premios: 
Hijos de Gabriel Ferrán, una co 
cha de seda. 
Pablo Utrlllas. 6 melones y 6 san 
días. 
Viuda de Sebastián Navarro. 12 
pares de medias de hilo y 12 pares 
de calcetines seda. 
Esteban Juderías, un regaló. 
MarujaSalvador, un pulverizador 
y un frasco perfume. 
José Herrero, un regalo. 
Clara Parido, un cordero. 
OonzáloTena. un reloj pulsera 
caballero. 
Cesáreo Pérez, un regalo. 
Lorenzo Muñoz, Una caja de 
I Centros oficiales 
GOBIERNO C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la jprotln 
da: 
Don Jorge Cartler Dural, secreta-i 
rio técnico de la Exposición Regio 
nal; señor delegado accidental de) 
Trabajo; don Joaquín Julián, aboga 
do, en unión de una Comisión del 
pueblo de Montalban; señor dlrec 
tor de la Cárce'; don José María Rl 
vera, abogado; señor abogado dei 
Estado; Asociación ganadera de An 
dorra; don Ricardo Soler, Inspector 
de primera enseñanza. 
INSTRUCCION PUBLICA 
e vidc l o c a l y prov inc ia l 
- D E P O R T E S - EN LA DIPUTACION 
Sesión de la Comi-
sión gestora 
Se ha dictado una disposición ha 
dendo saber que el límite máximo 
de edad para tomar parte en el cur 
sillo especial para Ingreso en el Mt 
gisterlo será el de cincuenta años. 
- En la «Gaceta» del día 25 de los 
corrientes se ID serta una dlsposJ 
d ó n abriendo un plazo de veintt 
F U T B O L 
Son muchas las personas que nos 
preguntan cuáles van a ser las refor j Acuerdos tomados por la Corpo-
mas que en el campo de deportes de ración provincial en su última se 
nuestra ciudad van a llevarse a eíec sión ordinaria: 
t0, \ Aprobar las altas y bajas habidas 
Nosotros, que bien saben todos en el Hospital, Manicomio y Casa 
los pacienzudos lectores que estas provincial de Beneflcenda. 
lineas ojean sabemos algo del tingla j g l Ingreso en la Casa provincial 
do deportivo, podemos decir: 'de Beneficencia, en concepto de 
Las reformas que piensan realizar acogidos, de los menores Pedro, 
los del Rápld en su campo, son, (n Francisco y Aquilino Senil, los cua 
tre otras, construir una taquilla, una )e8 him sido puestos bajo la guardia 
caseta para los equipos, una especie y protección del señor delegado de 
de tribuna por si llueve estando cele ia Casa provincial de Beneficencia 
brando un partido y varios palcos p0r ei Tribunal tutelar de menores, 
que personas amantes del deporte y j El ídem en la misma Casa provin' 
entusiastas del comportamiento de jCjaif en concepto de acogidos de 
nuestros muchachos quieren cons lactancia, de Pilar Valero Glnér, de 
lo Aposición ile prodoclot de la tierra 
t 
días para solicitar tomar parte en el | trujr por 8U cuenta. Todo eso aparte' LUCO de Bordón; Benedicto Gonza 
concurso-oposición para proveer e l l ^ cuando llegue el momento, sem 1 VO( ¿e Alfambra, y Félix M . Gascón, 
50 por 100 de las escuelas que se he I brar hlerba a fln de evitar sensiblea ¡ de El Poyo. 
lien vacantes en las capitales de pro I (ie8grac|a8 en iaB caídas y aminorar j Desestimar las Instandaslde Iñigo 
vínola y localidades de 15.000 y ' má& I el gast0 de mater|ai futbolístico. ¡Martín, de Escorlhuela, y Sllverlc 
habitantes. I Estas son, a grandes rasgos, las ^ Sebastián, de Torre los Negros, so 
— En el mismo diario oficial, co Imej0ras que piensan llevarse a cabo nejando pensión de lactancia para 
rrespondlente al día 24 délos conlen |en el campo de deportes. ^sus respectivos hijos CisarySllve 
tes, se da cuenta de un concurso ge I por e80 mismo, porque el benefl He, por satisfacer una contribución 
neral de traslado para proveer todas!do de los partidos ha de ser para j8Uperjor a ia señalada en el Regle 
las escuelas nacionales que se ha I mayot comodidad del respetable y ^ mento de la Casa provincial de Be-
llen vacantes hasta el día 18 del mes |n0 para bolsillo alguno de cualquier neflcenda. 
j particular, es por lo que el público | Conceder 30 días de Ucencia al ar 
debe tenerlo en cuenta y asistir a les ¡qultecto provincial, don Juan Anto 
'partidos, aunque en un principio no 'n|o Muñoz, y a los oficiales terceros 
Ihaya visto nunca ^un encuentro fut de la Corporación don Joaquín Olle 
I bolístlco. ! te y don Ignacio Alamán. 
Sabemos, y podemos asegurarlo, j Quedar enterada de las fechas en 
que al Rápld no le guía ningún inte j que han comenzado a hacer uso de 
i rés—fuera del deportivo-al celebrar j Ucencia y reintegrado al servido va 
estos partidos, y por eso mismo va ríos funcionarlos de la Corporación 
actual. 
Lo! IÉÉJ imtm i i 
Píon 
O L I E T E 
Tomás Martín Eced, un regalo. 
Ramón Polo, un reloj pulsera de 
señora. 
Nicolás Gómez, un juego cartera 
y pitillera de cuero o un abanico, 
Dulce Alianza, una caja de bom 
bones. 
Domingo Hlnojosa, un par de 
zapatos señora, última novedad. 
Casimira Bejerano. un jamón. 
León Adrián, seis botellas de 
champan. 
Hijo de Isidoro, una sombrilla 
para señora. 
Manuel M. Larlo, un sombrero 
cordobés o un sombrero a la medí 
da y una pamela. 
Viuda de Ignado Hurtado, un re 
galo. 
Fíorendo López, un juego de ca 
ma bordado. 
Angel Burgos, una maleta. 
JoséMaría Hernández, un regalo 
José Añoveros, un jamón. 
Tomás Gómez, una caja de galle 
tas y una botella de vino. 
Juan González, dos botellas de 
coñac Insuperable y una de Sobera-
no. 
Cltí Bar, una botella coñac Gon 
sález Byas. 
Raúl Larlo, Un cerdo de dos 
media a tres arrobas. 
La Comisión nos ruega hagamos 
saber al comerdo y al público en ge 
neral, que si por exceso de trabajo 
no pudieran visitarles personalmen-
te, al objeto de recebar obsequios, 
los oíreican voluntariomente, consi 
gulendo con ello una rápida y feliz 
termlnac'ón de esta novedad, que 
tanto dice en beneíldo de la hldal 
fula de est* pueblo. 
Durante las últimas horas del día 
24 de los corrientes y a consecuen 
da de la gran tormenta que había 
descargado sobre eita cuenca del 
río Martín, se desbordó éste, arras 
trando sus aguas las cosechas, enae 
res, mleses ya recolectadas e inun 
dando las puertas en prooorciones 
nunca conocidas hasta la fecha. 
El ímpetu de las aguas destroza 
ron dichas huertas y causaron la 
pérdida de las cosechas. 
Quedó cortada la cañería de con 
duedón de aguas que abastecen es 
te pueblo y destrozada la Central 
Eléctrica, quedando, en consecuen 
da, sin flúldo eléctrico. 
Ha sido un verdadero milagro el 
que no se registrasen desgracias per 
sonales, pues esta tormenta es de 
as pocas que se conocen como 
desgraciadas para el vedndarlo. 
Ta nblén causó daños de conslde 
ración en la carretera de Albalate a 
Cortes de Aragón, kilómetro 26 en 
su hectómetro 10, 
Los daños causados son Incalcula 
bles. 
UTRILLAS 
A las 15 30 del día 24 del actual 
a poner en práctica el decir público 
para ver si es cierto que siendo me 
ñor el precio de la localidad se cu 
bre el presupuesto del desplazamlen 
to de equipos, Ea decir, que como 
la Sociedad sólo quiere cubrir el 
presupuesto del partido y amortizar 
poco a poco el interés del campo tu 
rolense, pues si el público llena el 
campo a un predo módico, ese pre 
do será el que rija siempre. Esto va 
a ser puesto en práctica tan pronto 
como vuelva a jugarse al fútbol, 
pues yá tenemos dicho que el gran 
partido Cuenca-Rápld del próximo 
domingo es la final de temporada. 
Así pues, el público debe darse 
cuenta de la Importancia que para 
Teruel encierra el contar con un her 
moso campo de deportes y por tan 
to, al ser para Teruel ese honor, to 
dos, absolutamente todos, debemos 
contribuir a su total construcción a 
fln de que al ir a contemplar un par 
tido podamos tener las correspon 
dientes comodidades. 
Por todo esto es por lo que espe 
ramos que el público sepa a dónde 
va a ir el importe de su entrada 
acuda al campo. 
Y nada más, otro día hablaremos 
de algunos rumores sobre el por qué 
el Rápld no cambia de nombre. 
Que son, eso sí, rumores de perso 
nas que no tienen entusiasmo algu 
mes descargó sobre esta munldpall no por el deporte ^ por 8U pueblo 
dad una formidable tormenta de una 
agua y piedra. 
Quedaron completamente arrasa 
das las cosechas de la comarca y 
causó grandes daños en la carrete 
ra de Montalbán a Cuevas de Almu 
dén, tanto que se incomunicaron 
estas minas y las de Escucha con 
las de Montalbán por haberse lleva 
do las aguas el puente que existía 
en la llamada rambla de «Las Fuen 
tea». 
Igualmente destrozaron las aguas 
parte de la tubería de la fuente pú 
blica que abastece esta población v 
por tanto su vecindario quedó sin 
agua potable. 
( Los daños causados con esta tor 
menta son enormes, 
Albalate 
DENUNCIADO POR 
HURTO DE MIESES 
Como autor convicto y confeso 
del hurto de 20 fajos de tiigo a su 
convedno Juan Trullen Cabello ha 
sido detenido y puesto a disposición 
del Juzgado el vecino de eata locall 
dad Mariano López Luda, 
Le fueron ocupados dichos hace» 
de trigo. 
y hablan de ello buscando un antl 
faz para pretender justificar por qué 
no contribuyen con su apoyo al fo 
mento del deporte, 
Y hablando del partido del dpmln 
go, diremos una vez más que va a 
ser el único día en que el camqo de 
portivo se vea completamente lleno. 
La calidad del Cuenca valenciano, el 
entusiasmo de los nuestros, la exhl 
bidón del corredor Loras y el ser el 
último partido de la temporada hace 
ssperar todo ello. Además hemos de 
decir que antes de ese encuentro y 
para que todo sea completo, tendrá 
lugajf el partido Iberia-Dlscóbolo Tu 
rolense. ¿Quién es ese Discóbolo? 
Pues un nuevo equipo que ha toma 
do ese nombre por ser de grata me 
me ría para el deporte local la visita 
de los zaragozanos. 
Prometemos ocuparnos de este 
encuentro, 
Al fln de que los chicos del Asilo 
de San Nicolás y Casa de Beneflccn 
cía puedan admirar el gran espectá 
culo deportivo que nos ocupa, han 
sido fnvitados al mismo, 
Lea usted 
C C I O 
Idem ídem de un decreto del Mi 
nlsterlo de Trabajo Inserto en la «Oa 
ceta» de 17 de los corrientes, refeien 
te a designación de personal para 
los Establecimientos psiquiátricos y 
del decreto del Ministerio de Instruc 
clón pública, inserto en la de 18 del 
actual, rectificado en la del 19, reía 
tlvo a los servicios de los aparejado 
res en las funciones de ayudantes 
técnicos en las obras de arqultec 
tura. 
Dada cuenta de haberse Inte •'pues 
to recurso de apelación ante el Tr l 
bunal Supremo contra el fallo dicta 
do en 11 de los corrientes por e 
Tribunal provincial de lo Contenció 
so-administrativo, desestimando en 
todas sus partes el recurso Inter 
puesto por el maestro de música de 
la Casa provincial de Beneficencia, 
la Comisión acordó mostrarse parte 
en el expresado recurso de apela 
d ó n y facultar al señor presidente 
de la Corporación y para que desig 
ne el abogado que se encargue en 
Madrid de dicho asunto, otorgando 
al efecto el oportuno poder notarial. 
Quedar enterada de la escritura 
de entrega a t ita Dlputadón provin 
clal de Teruel del legado de don Ri 
cardo Polster Funke y de que, de 
conformidad con lo dispuesto en la 
misma, han sido depositados en la 
Caja provincial los valores a que en 
la misma se hace referencia. 
Desestimar u n a Instancia del 
Ayuntamiento de Mazaleón solici-
tando el pago de varios cupones de 
lactanda. 
Aprobar la cuenta de los gastos 
de material de oficina de la Deposi 
tarfa de fondos, correspondiente al 
primer semestre del actual ejercicio 
y la del segundo trimestre del mis 
mo de la Sección provincial de Ad 
ministración local. 
Idem una factura de la casa Ernes 
to Ferrer, de Valencia, por suminis-
tro de material sanitario para la Cor 
poración. 
Autorizar al señor delegado de la 
Casa provlndal de Beneflcenda pe 
ra que ordene la adquisición de di 
versos tejidos para las necesidades 
del establedmiento. 
Idem la adquisición de sellos para 
el Negociado de cédulas personales. 
Aprobar una factura del indus 
trial de n Gustavo Civera por traba 
jos de pintura realizados en la Casa 
palado y Audiencia provincial. 
Seguir el procedimiento de apre 
mío contra varloa Ayuntamientoa 
de la provincia por débitos del se 
gundo trimestre de Aportación for 
zosa concertada, con la advertencia 
de que, caso de po realizar cl ingre 
A las siete de la tarde v previa 
mente convocados por el goberna 
dor civil de la provincia, señor Pe 
láez, se reunieron en el despacho de 
éste los elementos representativos 
de las fuerzas vivas, a fin de es 
tudlar la conveniencia de que esta 
provincia concurra a la «Exposición 
de Productos de la Tierra y sus derl 
vados de Aragón y Rioja» que, pa 
troclnada por los centros regionales 
de Madrid habrá de celebrarse en 
aquella capital en el próximo mes 
de Septiembre, 
Asistió a la reunión el secretarlo 
técnico de dichas exposiciones don 
Jorge Cartler Duval, quien, previas 
unas palabras del señor gobernado? 
civil dando cue ta del objeto de la 
reunión, expuso a los reunidos la 
finalidad y la importancia de estos 
certámenes, en los que se tiende a 
dar a conocer al gran público aque 
lias modalidades de la producción 
agrícolas, características de cada 
una de las reglones españolas, a fln 
de que un mayor y mejor conocí 
miento de las mismas abra para 
ellas nue /os mercados o amplíen los 
ya abiertos, al propio tiempo que, 
por la concesión de premios, se esti 
mula al productor para nuevos avan 
cea en la senda del perfecclonamien 
to de métodos de cultivo y produc 
clón. 
Hizo resaltar el honor que los cen 
tros regionales patrocinadores de 
estas exposiciones han otorgado a 
Aragón y Rioja al concederles la su I 
Sección religiosa 
Santos de hoy. - Sartoa pjin 
tait ón, n édico y mártir; Sejg|c 
Amelio, Félix y Santas Julia y l\ja^ 
Ua, mártires. 
Santos .'de mañana . -San tos Vlc 
tor, Papa y mártir; Nazarlo, Celso y 
Eusiatio, y Santa Catalina Tomás 
virgen. 
C U L T O S 
Cuarenta horas.-Se celebran du 
rante el mes de Julio en la iglesia de 
San Martín. 
Misa cantada a las nueve. La Ex-
posición del? Santísimo ^principiará 
a las seis de la tarde, y el Rosarlo 
a las siete y cuarto, terminando a 
las ocho, con la bendición y reserva 
de S. D. M . 
Misas a hora fija: 
Catedral.-Misa rezada cada me-
dia hora desde las siete treinta hasta 
las doce. 
San Andrés. — Misas a las siete 
y media, ocho y ocho y media. 
Santa Clara.—Misas a las seis y 
cuarto, siete, siete y media y ocho. 
San Juan.—Misas a las siete y me 
dia, ocho y ocho y media. 
Santa Teresa.—Misas a las siete 
y ocho. 
Santiago.— Misas a las seis y me 
día y siete y media. 
El Salvador.-Misas a las alete, 
siete y media y ocho. 
San Pedro.-Miaa a las siete y me 
dia, 
San Miguel.-Misas a las ocho. 
La Merced.-Misas a las ocho. 
San Mart ín , -Misas a la» aela y 
tres cuartos y siete y cuarto. 
CULTOS A LA SANTISIMA 
VIRGEN DEL CARMEN 
Todos loa días del mes, en la Igle 
SE V E N D E N 
Dos Chevrolet 6 cilindros 4 puer-
tas.—Una camioneta Chevrolet 
6 cilindros 500 kilogramos.-Un 
coche Ford 2 puertas. 
Precios ventajosos. 
Diriglgse: REPARACIONES 
ARAGON, Ronda de Ambelea, 
28,-TERUEL. 
M 
¡oven, se ofrece para criar. Leche 
fresca.—Razón: 
TOMASA GOMEZ, - CELLA 
premacíade ser sus productos los f*8 ^ !88 f e l , ^ f Carmelitas, a 
que Inauguren aquéllas, |188 * ",sa rezada * meditación; 
r , . , . , . . - . j , 1 por la tarde, a las seis y media, ejei 
Pidió a todos los reunidos que, cicio con cánticos, 
tomando con cariño la iniciativa,' 
constituyeran un comité de enlace y 
dentro de éste un comité ejecutivo, 
para dar calor y vida a este primer 
certamen de productos agrícolas de 
Aragón en Madrid a fin de que en 
él la provincia de Teruel esté repre-
sentada en calidad y en cantidad de 
productos de una manera que haga 
honor a la Importancia que la Agri-
cultura e industrias derivadas tienen 
entre nosotros. 
Todos los reunidos, percatados 
de la Importancia y trascendencia 
que el asunto tiene para nuestra 
provincia, prometieron prestar a la 
iniciativa aquellas asistencias India 
pensables para su mejor realización. 
Se acordó conslituir el comité de 
enlace, que lo formarán las sigulen 
tes representaciones: 
Presidente, el señor gobernador 
dvi l , don Manuel Peláez Edo. 
Vocales, el presidente de la Dlpu 
taclón, señor Hiño josa, alcalde acel 
dental, señor Maícaa? ingeniero jefe 
del servicio agronómico, señor Cari 
dad; presidente de la Cámara de Co 
mercio, señor Salvadorj presidente 
de la Cámara minera, señor Gómez 
izquierdo j presidente de la Patronal, 
señor Garzarán (don José); director 
del semanario «Faro», señor Nebot, 
y director de ACCION, señor Sas 
tre. 
También se acordó nombrar voca 
les del Comité de enlace a los seño 
res alcaldes de Alcañlz, Calanda, 
Burbáguena y Calamocha. 
El comité ejecutivo lo íoxman los 
señores Caridad, Hlnojosa Traver y 
Salvador. 
Los reunidos cambiaron luego im 
presiones acerca de la tr ejor mane 
ra de cumplir la misión que han to 
mado a su cargo, y entre ellos reinó 
gran entusiasmo, prometiéndose lie 
gar a muy halagüeños resultadoa. 
ao en el plazo de ocho días. Incurrí 
rán en el 5 por ciento de recargo. 
Aprobar los Padrones de cédulas 
personales formados para el corrien 
te año por varios Ayuntamientos de 
eata provlnda. 
l É W i a i i l i Pilif 
Vistas a la Puerta del Sol 
Calefacdón, Aguas corrientes. 
Cuartos de baño 
Pascual Ponce 
Carretas, 13 = Teléfono 17,429 
= M A D R I D « 
T1RÀ\S1PA§0 
COMERCIO DE TEJIDOS. 
PAQUETERIA. FERRETERIA. 
ULTRAMARINOS, 
HARINAS y PIENSOS. 
Para tratar dirigirse a 
D O N RAFAEL SANZ 
Villarquemado. 
Lea usted 
- ACCION -
« 2 3 O M P á g i n a 3 
Una rrujer muerta y gran número de heridos 
graves 
Súbditos italianos condenados por espióna-
le en Barcelona 
i . d 3 A g r i c o l f u r 
sido muv felicitado 
Encargan de formí:;!- S ü b ' a r n o 
Este dice que la Ley s 
te la tenaz oposición 
iprobé rio o b s í a n -
i las Izquierdas 
Iolanda 
Barcelona—Se ha celebrado con 
sejo de guerra contra dos súbditos : 
italianos acusados de ejercer espio ¡ 
naje en Baleares. 
A uno de ellos, apellidado Morínl | 
se le ha condenado a tres años de 
prisión y al otro, apellidado Dalpoa 
a dos años. 
TRASLADO DE GONZA-
LEZ PEÑA A BURGOS 
Burgos.—Esta mañana ingresó en 
este penal González Peña, proceden 
te del penal de Chinchilla. 
DIVERGENCIAS ENTRE 
RADICALES Y CEDISTAS 
Bilbao.—Por divergencias con los 
radicales se han retirado del Ayunta 
miento los concejales cedistas. 
GRAVE ACCIDENTE 
AUTOMOVILISTICO 
Coruña.—Enla carretera de Fon 
tán volcó un autobús. 
Resultaron una mujer muerta y 26 
viajeros heridos graves. 
CABRERO QUE TI-
: RA AL MONTE : 
Ciudad Rodrigo.-El cabrero Mí 
guel Martienz, después de propinar 
a su mujer una formidable paliza, la 
encerró en una choza y prendió fue 
go a ésta. 
La infeliz mujer hubiera perecido 
abrasada a no ser por la interven 
clón de una hija suya que logró po 
nerla a salvo. 
El cabrero consumada su hazaña 
se internó en el monte. 
PETICION DE PERMISOS 
Sevilla.—El gobernador ha mani 
festado que lo han visitado elemen 
tos socialistas para que autorice la 
celebración de un acto mañana eu 
Carmona, que les ha sido concedí 
do, pe»o '-ondicionándolo a que no 
hablen para nada de amnistía. 
El gobernador les ha dicho que 
consultará con la superioridad an 
tes de contestar. 
EL GRAN PREMIO 
Í DE GALICIA : 
Vigo. — Corrióse la primera etapa 
del gran premio de Galicia. 
A las siete de la mañana 22 co 
rredores salieron, para cubrir 320 
kilómetros. 
Canó Ponte seguido de Folgar, 
Celso Rodrfhuez y Zúñiga. 
BRUTAL AGRESION 
Tenger.—En el interior de la pla 
za de Abastos, cuando la muchacha 
María Iruretagoyena, natural de Za 
rauz, de 25 años, que servía en la ca 
aa del director de Teléfonos, se ha 
Haba comprando, un individuo lia 
mado Ernesto Cortés le disparó sie 
te tiros, de los cuales le alcanzaron 
cinco. Otros dos hirieron a Isabel 
López, que servía en la casa del di 
rector del Hospital español y nada 
tenía que ver con el asunto. Por úl 
timo, otro disparo hirió en una pier 
na a una indígena que se encontra 
ba comprando en un puesto inme 
diato. 
María recibió cinco heridas, una 
de las cuales le atravesó el pulmón 
y la tránquea, siendo gravísimo su 
estado 
Isabel López tiene alojado el pro 
yectil en la cara interior del hígado, 
y también se halla muy grave. 
Parece que el agresor, que es viu 
do, con dos hijos, y trabajaba en el 
tendido de la línea de teléfonos, re 
quirió de amores a María, a lo que 
ésta se negó. 
Hace dos semanas Ernesto fué des 
pedido de las obras porque éstas ter 
minaron: pero lo atribuye a influen 
cias de María cerca del director de 
Teléfonos. 
Otra versión dice que llegaron a 
tener relaciones, dejándole María al 
saber que se trataba de un pretuber 
culoso. 
El agresor intentó suicidarse, pe 
ro ya no le quedaban balas en el car 
gador. 
Lea usted ACCION 
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Madrid.-Se abre la sesión de la 
Cámara a las cuatro y treinta. 
Preside el señor Alba. 
Desanimación en escaños y tr l 
bunas. 
En el banco azul los señores Ro 
yo Villanova, Salmón y Velayos. 
Aprobada el acta de la sesión an 
terior, el señor Albiñana pretende 
defender una proposición que tiene 
presentada acerca del mercado clan 
destino de trigos. 
El presidente de la Cámara , se 
ñor Alba, le advierte que a la propo 
sición le falta para tener estado par 
lamentarlo cuatro firmas. 
El señor Albiñana dice que esas 
firmas fueron retiradas por presio 
nes del señor Martínez de Velasco. 
Afirma que se está vendiendo e) 
trigo a diez pesetas por bajo el pre 
cío de tasa. 
El señor Mondejar (agrario) dice 
que no es exacto que el señor Martí 
nez de Velasco haya presionado a 
nadie y como prueba de ello ofrece 
al señor Albiñana las firmas de to 
dos los diputados agrarios que nece 
site para su proposición. 
Surge un incidente entre algunos 
diputados agrarios y el señor Albi 
ñena. 
El señor Alba dice que devolverá 
ía proposición al señor Albiñana 
para que ce mplete las firmas que le 
faltan. 
Se liquida el incidente entre los 
señores Calvo Sotelo y Pérez Madri 
gal acerca de las minas de Almadén. 
Se discute una proposición del se 
ñor Cano López sobre la destitución 
de unos funcionarios de la Direc 
clón general de Colonias. 
Cano López la defiende y dice 
que se ha enterado de que el presi 
dente del Consejo, señor Lerroux, 
que habla prometido acudir a este 
debate, ha estado en la Cámara y 
se ha retirado Indispuesto. 
El señor Rocha manifiesta que 
como él está enterado del asunto 
puede contestar al orador. 
Cano López trata del asunto a 
que se refiere su proposición y dice 
que lo cree relacionado con un expe 
diente que se tramita por la recia 
mación de una compañía represen 
tada por el naviero señor Tayá, ex 
pediente que ha pasado por diversas 
fases que detalla el orador. 
Intervienen repetidas veces en el 
debate Cano López y Gil Robles, é» 
te como miembro de la comisión in 
terministerlal que entendió en el ex 
pediente aludido. 
El principal argumento de Cano 
López estriba en afirmar que esos 
dos funcionarios fueron nombrados 
por decreto presidencial y han que 
dado cesantes por una orden minis 
terial: 
El señor Gil Robles dice que las 
cesantías de esos funcionarios obe 
decen a otras causas que no se reía 
clonan con la reclamación de la 
Compañía Colonial. 
Se retira la proposición. 
Continúa la discusión del proyec-
to de Ley que modifica la de Refoi 
ma Agraria. 
Las oposiciones de izquierda que 
han asistido a la sealón ae retiran 
del salón al comenzar este debate. 
Se desecha una enmienda de Cirl 
lo del Río, que ayer quedó pendien 
te de votación. 
Se tramitan otras muchas enmlen 
das. que en su mayoría son retira 
das. 
Se acepta otra enmienda de Alva-
rez Robles que establece el accesola 
la propiedad y el patrimonio íamí 
llar que podrá constar de varias par 
celas, aun cuando no sean Ilmítro 
fes. 
El señor Ruiz Valdepeñas propo 
ne un artículo adicional para incluir 
en esta Ley el problema alcoholero. 
El señor Velayos dice que eso no 
tiene la menor relación'con la Refor 
ma Agraria y añade que el Gobierno 
hará lo posible para resolver el asun 
to. 
Se lee el texto definitivo bel artlcu 
lado. 
Se aprueban sin objección los dos 
primeros artículos. 
Después de algunas observado 
nes del señor Lamamie de Clairac 
se aprueba el artículo tercero así 
como uno adicional y una disposi 
clón transitoria. 
Acordada la urgencia se aprueba 
definitivamente esta Ley. 
También se aprueban definitiva 
mente otros dictámenes pendientes 
de este trámite. 
Se acuerda suspenderlas sesiones 
de la Cámara, dando por terminado 
este período parlamentarlo y que 
para la próxima sesión se avise a 
dcmlclHo. 
Le Greves y i etapa de leí V y e i -
LA DIPUTACION PERMA-
i NENTE DE LAS CORTES ; 
Madr id . -El presidente de la Cá 
mará, señor Alba, dijo que mañana 
reunirá la Diputación Permanente 
de las Cortes para constituirse. 
Anadió que él hubiera deseado 
aprobar algunos otros proyectos co 
mo el de la Repoblación Forestdl, 
pero como se han presfcntado nume 
rosas enmiendas se ha desistido de 
discutir'© en esta enmienda en esta 
etapa. 
Añadió que el periodo legislati 
vo hoy cerrado ha sido muy laboiio 
so. Piensa hacer un índice de las 
yes aprobadas en él. 
VELAYOS, FELICITADISIMO 
Nantes. —La primera parte de la 
etapa de la vuelta ciclista a Francia, 
corrida hoy—La Rochelle a La Ro 
che—la ganó el corredor francés Le 
Greves. 
La segunda parte de esta etapa — 
La Roche-Sur a Nantes—la ganó eí] 
corredor belga Aerts. 
LA CRISIS DE HOLANDA 
La Haya.—Ha sido encargado de 
formar Gobierno el jefe del partido 
católico. 
EL RAID DEPOMBO 
Barranquillo. — Invitado por el Go 
bierno de Colombia, el aviador Pom 
bo marchará mañana en .avión a 
Bogotá. 
EL CONCORDATO EN-
TRE YUGOESL AVIA Y 
LA SANTA SEDE 
Roma.-En el Concordato firme 
do hoy con Yugoeslavia, el Estado 
reconoce efectos civiles al matrlmo 
alo canónico, declara libres de cual 
quiera ley agraria futura los bienes 
de la Iglesia, garantiza la enseñanza 
religiosa en las escuelas y reconoce 
la acción católica por encima de b » 
partidos políticos. 
A cambio de esto siempre que se 
Impongan las mismas prohibiciones 
a los ministros de otras confesiones 
religiosas, la Santa Sede se declara 
dispuesta a prohibir a sacerdotes y 
religiosos la intrrvención en los par 
s. •• '• ; • . - ' : " 
SE INTENTA UNA SO-
LUCION ARBITRAL 
Madrid. — A l terminar hoy la se 
sfón de la Cámara el ministro de 
Agricultura fué muy felicitado por 
la aprobación de la Ley Agraria. 
El jefe del Partido Agrario Espa-
flal felicitó efusivamente al señor 
Velayos. 
Este se mostró muy satisfecho 
por ¡haberse aprobado dicha Ley, 
aun cuando las izquierdas habían 
tratado de evitarlo actuando de «co 
co». 
LA APLICACION DE LA 
LEY DE RESTRICCIONES 
Madrid.-Se dice que el próximo 
Consejo de ministros se dedicará 
totalmente a estudiar la aplicación 
de la Ley de Restricciones. 
El Gobierno está decidido a apli 
caria de arriba a abajo, para dar 
ejemplo desde los más altos pues 
tos. 
CONTESTANDO A UNA 
ACTITUD DE FRANCIA 
GOBIERNO QUE DIMITE 
La Haya, —El Gobierno ha pre 
sentado la dimisión a media noche. 
MAS DIMISIONES 
Buenos Aires. — Los ministros de 
Agricultura y Hacienda, señores 
Duhaup y Pinedo, han presentado 
la dimisión, a causa de los sangtien 
tos incidentes ocurridos hace unos 
días en el Senado 
Roma.—Italia ha enviado un tele 
grama a la Sociedad de Naciones ex 
nresando que está dispuesta a inten 
tar una solución arbitral en el con 
ílicto ita'o abisinio. 
Al mismo tiempo, Abfsinia ha pre 
sentado una nota a la Sociedad de-
Naciones pidiendo la urgente convo 
cación del Consejo, para evitar la 
guerra. 
El telegrama italiano llegó en el 
momento de expirar el plazo fijado 
para el arbitraje. 
Ls nota de Abislnia está basada 
en que el plazo espira muñana. 
El cable de Italia está considerado 
como una maniobra para limitat la 
acción de la pendiente reunión de 
la Sociedad de Naciones. 
UN ATAQUE POR SORPRESA 
Londres. — El «Daily Heral» anun 
cía que fuerzas inglesas realizaron 
ayer una sorpresa, atacando a una 
aldea cercana a Jusseulpore. de la 
provincia central,'de la India ingle 
sa. 
Parece que ha balido un muerto 
y varios heridos. 
El periódico dice que a consecüen 
cia de este incidente, el primer bata 
Hón.del regimiento de Ctverpopl ha 
recibido orden de acuartelamiento. 
DIEZ MUERTOS EN 
: U N ASALTO : 
Hlnskln —Noticias del OeSte de 
la provincia de Hsingan. comunican 
que han resultado diez muertos a 
consecuencia de un ataqus fortuito; 
a la estación policíaca de Namana. 
Apoderáronse de tres funciona 
ríos y quemaron la estación. 
Opinase que los asall antes sean 
mongoles, y otros afirman que se 
tratan de comunistas. 
FRANCIA Y EL CONFLIC-
TO ITALOABISINIO 
Pa r í s . -Duran t e el Consejo, La-
val expuso a sus compañeros el esta 
do de la situación de Abislnia. 
El Consejo ha aprobado la actt 
tud de Laval encaminada a no com 
prometer la amistad italoinglesa. 
ser 
Madr id . -El ministro del Traba 
jo llevó hoy a Consejo un proyecto 
de decreto estableciendo con carác-
ter obligatorio para los obreros ex 
tranjeros que trabajen en España la 
carta de trabajo que habrá de 
renovada cada año. 
Este decreto es una réplica a las 
medidas adoptadas por Francia con 
tra nuestros trabajadores. 
AUTORIZACION DE AC-
: TOS SOCIALISTAS : 
Madrid . -El ministro de la Go 
bernaclón, señor Pórtela Vallada 
res, dijo hoy a los periodistes que 
no es cierto que hayan sido suapen 
i dldos por el Gobierno ios actos so 
4! 
RESULTADOS 
C O N 
/ ; I W / . 
|i<ii; r t l í • ; i ! r i í l t > ; ^ r f i f i 
cialistas anunciados para el domin 
go en Madrid y en Aranjuez, sino 
por el contrario, han sido autoriza 
dos. 
FALLECE LA MADRE DEL 
i _ A V I A D O R BARBERAN : 
Madrid . -Hoy falleció doña Do 
del aviador Bar lores Tros, madre 
berán. 
Murió sin saber la muerte de su 
hijo pues los familiares han podido 
ocultársela, ya que por padecer di 
cha señora amnesia con períodos 
de lucidez, fué posible hacsrla creer 
cuantas veces preguntaba por su h i 
10. que éite se hallaba en las habita 
dones interiores 
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NUMERO SUELTO 15 CENTIMO^ 
AUSTRIA Y LOS HABSBURGO 
Ya una vez fué Austria el foco de 
una conflagración mundial cuando, 
en Junio de 1914, en Sarajevo, los 
tiros de unos estudiantes nacional!» 
tas servios pusieron fin a las vidas 
del heredero de la coronn Imperial 
de Austria y su esposa. Austria, en-
tonces, fué un conglomerado de las 
más diferentes razas y nacionalida 
des, unidos todos más o menos a 
gusto suyo bajo el cetro imperial de 
los Habsburgo. El movimiento sepa 
ratista en las regiones habitadas por 
los checos, eslovacos, eslovenos, 
croatas, rumanos, italianos y pola-
cos con marcada oposición contra 
la familia de Habsburgo había entra 
do en 1914 en un estado ton delica-
do, que el gobierno imperial austría 
co no tuvo más elección que la gue 
rra contra Serbia, foco de naciona-
lismo separatista de los pueblos es 
lavos, o la revolución interior, quf! 
hubiera terminado con la separa-
ción violenta de todos estos estados 
de nacionalidad no germana. 
La guerra con Serbia, fué, pues, 
para Austria una cuestión de presti 
gio. Pero también lo era para Rusia 
el apoyar a los serbios contra Aus 
tria, por considerarse el gran impe-
rio ruso como la madre protectora 
de todos los pueblas de raza eslava. 
Así estalló la guerra, a pesar de los 
esfuerzos de Inglaterra y 'Alemania 
para (evitarla en último momento. 
Alemania tuvo que dar cata por Aus 
tria, y Francia e Inglaterra tenían 
que cumplir sus compromisos de 
alianza con Rusia. 
El fin de la guerra europea trajo 
con la victoria de los aliados la libe 
ración de todas aquellas pequeñas 
naciones comprendidas antes en el 
imperio austríaco. De la Austria de 
1914 con 52 mllloaes de habitantes 
que pertenecían a más de 17 dlferen 
tes nacionalidades no quedó más 
que la minúscula república austríaca 
con 6 millones de habitantes, todos 
pertenecientes a la nacionalidad y 
raza germana. 
Sin acceso al mar, con una capi 
tal imperial de dos millones de ha-
bitantes, que es la tercera parte de 
la población total del país, sin indus 
trias ni mercados, sin tierra donde 
sembrar siquiera el pan para los ha 
hitantes de Viena, los aliados com 
prendían que Austria no podría vi 
vir por sus propios medios y que 
tendría que unirse a Alemania o en-
tregarse incondicionalmente a los 
aliados en calidad de una colonia 
interaliada en el centro de Europa. 
Para evitar la primera solución, que 
hubiese significado un refuerzo con 
siderable para Alemania, se estable 
ció en el tratado de Versalles la pro 
hibición del «Anschluss» a Alema-
nia. 
Así ha estado Austria durante los 
últimos 17 años. Su Gobierno tuve 
que andar de París a Roma, de Ro-
ma a Londres, de Londres a Nueva 
York para conseguir préstamos y 
créditos a crecidos intereses para 
mantener una fingida estabilidad de 
«msflninzas. El Gobierno de Austria 
emoeñó una tras otra sus propieda-
des y ftientes de ingresos como fe 
rrocnrrlle». correos, aduanas, mono 
pollos v contribuciones, que pasa 
ron a ser propiedad de los banque 
ros judíos de París, Londres y Nue-
va York. 
Cnnndo en la vecina Alemania su 
hló Hltler ni Poder v puso fin a los 
sufrimientos del pueblo alemán 11-
ouldnndo rápidamente 'a mayor par 
e^ de las cláusidns del tratado de 
Versales que hnbían puesto a Ale-
Tinnla en condiciones parecidas a 
las de Austria, los austríacos, ger-
manos de rflz", cultura y lengua, pe 
dían nuevamente elecciones p»ra de 
mostrar n su Gobierno su re nació-
nol·poclallsf·». Pero las elecciones 
fueron prohibidas por presión de 
los estados V consorcios acreedores 
interesados en la «Independencia» 
de Austria. Entonces fué cuando el 
pueblo austríaco intentó librarse 
por fuerza propia. 
Con la muerte violenta del canci-
ller Dollfuss terminó aquella fase 
sangrienta de 1« Intentada liberación 
de Austria. A Dollfuss, del que hoy 
se sabe que a pesar de sus simpatías 
Italo-francesas, no hubiese sido in-
accesible a un compromiso que hu 
blese tenido por consecuencia la en 
trada de algunos ministros nacional 
socialistas en el Gobierno, le slgule 
ron los tres hombres fuertes que 
hoy rigen los destinos de Austria: 
el canciller Schuschnick y los ralnis 
tros príncipe de Starhemberg y co 
mandante Fey, de marcada filiación 
monárquica. 
Desde entonces se ha ido prepa 
rando el retorno de la antigua fami-
lia imperial austríaca. La boda de la 
hija menor del Rey de Italia con el 
«emperador» Otto se da por cosa 
segura, lo que demuestra las simpa 
tías de Italia por la restauración. 
Francia, en cambio, con la peque 
ña entente Checo-eslovaca, Yugos-
lavia, Polonia y Rumania, sienten 
una aversión irresistible contra la 
restauración de los Habsburgo en 
Viena, porque temen que el «empe-
rador» Otto no se dará por satisfe 
cho con serlo de 6 millones de aus-
tríacos, y por esta causa se preveen 
serias complicaciones hasta dentro 
de sus propias fronteras por los ele 
mentos aristocráticos que simpatiza 
rían indudablemente con el nuevo 
estado de cosas. Por esto Checoes-
lovaquia y Yugoeslavia han comuni 
cado al Gobierno de Austria que la 
mera vuelta de Otto y,de su madre 
la ex emperatriz Zlta sería para ellos 
e! «cásus belli». 
i 
¿Y el pueblo austríaco? nos pre-
guntamos en vano, ¿qué opina a to-
do esto? Como no hay elecciones, 
no se puede saber. Los nazis asegu-
ran que ellos tendrían la Inmensa 
mayoría. El gobierno Schuechnirk-
Starhemberg-Fev dice que el pueblo 
entero aplaude su actitud. P^ro sus 
contrarios preguntan ¿por q"é no 1^« 
demostráis mediante elecciones? 
Así es, que la verdadera, la única in 
dependencia de un pueblo, su dere-
cho democrático de deliberación 
pronia no está a discusión en el ca-
so de Austria. La «independencia» 
austríaca d» la que tanto se habla 
en Roma. París. Londres y Ginebra 
v la que se quiere asegurar y perpe-
tuar para ]n eternidad con todos los 
medios v tratndos internacionales, 
acuerdos danubianos etc. no es más 
q'ie una ficción, no es más que el 
"fán de defenderlos Intereses de ca 
d i cu«d de las otras naciones fuertes 
oue tienen Invertido en Au'tra cré-
ditos, provectos copierciales o espe-
ranzas políticas Para unos la inde-
pendencia de Austria se llama res-
faiirnclór« monárquica, p·ira otros, 
la verdadera Independencia no pue-
ner sino el eatndo actual que m " 
cho nt> ñc.rrcf* al de "na colonia del 
capltnllamo judío internacional, y 
no hablemos de Alemania, que afir-
ma que los austríacos no son sino 
hermanos suvos a quienes dejándo 
W votar se decidirían por el «Ans-
chluss», o sea la anión con Alema-
nia. 
Aquí tenemos la mala costumbre 
de juzgar cada cual los acontecimlen 
tos en un país extranjero según nues 
tro propio credo político. El que 
aquí es monáraulco, celebra la vuel 
ta de los Habsburgo a Austria. El 
que en España es socialista, ataca 
duramente si algún otro pueblo por 
elecciones generales se haya decidí 
do por un régimen fascista. Pero 
creo que ni en el caso de Austria ni 
probablemente en ningún otro que 
no: sea el de España caben estas 
comparaciones. Monárquicos o re-
publicanos, todos debemos poner 
ante todo el derecho democrático 
de cada pueblo para que elija por si 
mismo su forma de goblerro, y en 
el caso de Austria no debemos opi 
nar en pro o en contra del retorno 
de los Habsburgo según si aquí so 
mos o no somos monárquicos, sino 
que nuestro seno instinto de justi-
cia debe decirnos: «dichoso el pue-
blo que tiene el gobierno que se ha 
elegido por propia y libre voluntad*. 
No veamos pues el caso de Austria 
ni como franceses, italianos o ale 
manes, ni tampoco como monárqui 
eos españoles o republicanos o fas 
cistas, sino deseemos al pobre pue 
blo de Austria que antes de impo 
nerle por decreto una u otra forma 
de gobierno, que lo consulten para 
que digan lo que ellos quieren. Y si 
los austríacos se declaran por medio 
de elecciones Ubres y secretas por 
la vuelta de Otto de Habsburgo, por. 
la república independiente o por la 
unión con Alemania, entonces diga 
mos que la única independencia aus 
triaca sería dejarlos seguir su cami 
no propio. 
Juan J. Aquín 
OLSA Políticaï'comercial. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos Públicosi 
Interior 4 0/o 
Exterior 4% 
Vmortizable 5o/o1920 . . 
Id. 50/01917. . . 
Id. 5 0/01927con im-
puestos 
Amortizable 50/0 1927 sin 
impuesto 
Accionesi 
Banco Hispano Americano 
Banco España. . . . , . 
Nortes 
Madrid - Zaragoza - Alicante. 
Explosivos 
Telefónicas preferentes 7 0/0 
Cédulas Banco Hipotecarlo 
de España 5 0/0 . . . . 
Id. Id. Id. Id . 60/0. . . . 
Cédulas Crédito Local Inter-
provincial 5 0/0 . . . . 
Id. Id Id. Id . 60/0 . . 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madrid 5 Va 0/o 1931. . . 
Id. Id. Id. Teruel 6 0/o . . 
Monedas stíranjens 
Francos. 
Libras. 
Dolar». 
torapra 
48,35 
36'35 
7,33 
79'25 
9775 
99*10 
99'00 
98,85 
100*25 
177'00 
589 00 
OOO'OO 
184'00 
640'00 
11300 
10200 
114'00 
99'00 
102 75 
00*00 
95*00 
viDta 
48*45 
36*45 
17*35 
magnificó 
SLHMID apoyo 
para 
3 mujer 
padece 
Fatiga, Inapetencia^ 
Mareos, Anemia, 
Debilidad nerviosa 
es. sin duda alguna, el tónico Jarabe Salud. 
El uso de este enérgico reconstituyente, 
devuelve rápidamente a la enferma las; 
fuerzas agotadas y su alegría. 
Jamás ha dejado de producir sus efectos 
bienhechores el famoso Jarabe de 
miPOFOSFITOSI 
SALUD 
Está aprobado por la Academia 
de Medicina. 
Puede lomarse en todas 
las épocas del año. 
No se vende a granel. 
L A X A N T E S A L U D 
El mài eficaz contra el e s t r e ñ i m i e n t o y la'bilis 
G r a g e a s en cajitas precintadas. 
P í d a s e en Farmacias . 
A ) L M IE ¡N ID IR A\ ¥ A X Z U C A\ IR 
Productos ;sanos, nutritivos y de gran valor alimenticio, preparados por 
I I 
S E A D M I T E N E S Q U E L A S 
HASTA LAS TRES D E 
LA MADRUGADA 
La ausencia en la esfera de los G0 
blernos y representaciones o comi-
lones comerciales de programn» y 
aun de fe en la empresa, hizo tanto 
mal a la exportnclrtn de nuestros v r o 
Cuetos romo la misma crisis que 
zota a Europa. Y es lo cierto, que 
on esta culminación de nacionalis-
mos económicos mal entendidos y 
en pleno fetichismo de la «economía 
dirigida», España sacudió el silencio 
v la despreocupación de antaño pa 
a^ vestir el trafe de la alta política 
internacional que la mortifica; v en 
el Interior, junto con una legislación 
perturbadora, una reforma agraria 
me fué visitada por la muerte en e' 
nacer de su propia vida. La vida ag'í 
cola fuese a ambientar ateneos y sa-
lones, para de esta forma lanzar la 
economía por el camino peligroso 
de los ensayos de inexpertos ciruja 
^os que no habían leído a Jovelln-
nos, pero que pretendínn ser los 
Gracos de la supuesta revolución es 
Dañóla. Mientras tanto, y en orden 
a las relaciones comerciales de Espa 
ña con otros países, se acentuó la 
trayectoria del caos, caminando a 
ciegas nuestro comercio, porque a 
falta de guía iba de la mano de la 
más supina Ignorancia con que se 
adornaban los dirigentes de nuestra 
política comercial. 
Europa, en su marcha de locura 
de proteccionismos, no sabe cómo 
liquidar las rivalidades que estreme 
cieron al mundo en las jornadas san 
grientas de 1914-1918. En gigantesca 
lucha de economías nacionales y di 
visas. Europa entera se debate en 
guerra comercial con el arma del 
arancel y los tratados. Indice de las 
relaciones comerciales, el tratado es 
el guante retador del principio eco 
nómico «compro a quien me com-
pra, para vender a quien me vende». 
Y así pudo decirse de Inglaterra que 
en su equilibrio económico encen 
trara la última defersa de su poderío 
en las colonias y dominios. 
Nuestra balanza total, cuyo mayor 
volumen implican las importaciones 
y nuestros problemas financieros, 
no coartan la posibilidad de un ase 
guramiento de nuestra exportación. 
No era problema el abrir mercados, 
sino más bien asegurar los existen-
tes, coordinando intereses en busca 
del equilibrio comercial. 
Y, sin embargo, España ha sufrido 
silenciosamente el ataque de los paí 
ses que, cercenando la libertad de 
comercio y restringiendo nuestres 
exportaciones, manejaban el arancel 
para herir nuestras posibilidades, 
alejándonos de la competencia. Cu 
rloso fenómeno este de nuestra pasi 
vidad e Inercia frente a la constante 
agresión de derechos adquiridos, te 
nlendo en cuenta la compensación 
que Implican nuestras Importado 
nes. Y es que en el concierto de las 
economías e intereses repercute la 
política como Instigadora de la a!(a 
dirección comercial que impulsa > 
rigen los Gobiernos. Provechosa 
ección para el mañana, esta de hoj 
que nos evidencia la crisis de nues 
tra exportación y el hambre, que es 
el señuelo y su consecuencia natu 
ral y lógica. La posición del eluda 
daño y el Gobierno frente a 1 
blemn» que plantea nuestro ^Pro 
cío en toda una concepción 
pmhHnnnrK de una poIfHpj, 
Hal. I m n u W l p . desfirroll^0"1"'-
¿Irln. pr^tWprlfl y B^T^; ^ 
nuestra pconomí».. es fiit.cf6n . 
'IMco e»ppclaUz«do. del técnl 
-1 concurso del Gobierno v d p i " ^ 
Ael loHenden estas línea, ^ 
mnr ambiente para Impulsar" aÍ0' 
tra política comercial» cotno n*"^ 
Ha preocupación de tan v^ tfilP,eCf,, 
^'-mn^ q„« non fundnmentnle¡, ^ 
a^e^nrpr el porvenir de la eco^'? 
española, consiguiendo n8( ]n 
«oclal. eme en patrimonio de 1, 
oiencln de salarlo, e Increm.nJ? 
'a riqueza La libertad de cnmerc| 
'a economía dirigida, la lucha eco'i 
mica, las trabas fiscales y la orden 
clón de nuestras exportaciones ' 
merecen preocupaciones se*|B0 
mientras que el país parece pendí"' 
te de una frase que en la dig^" 
de un banouete pueda pronuncJ 
"n político fracasado o un aspjra^ 
a polít ico de interrupción o de 
rrlente. Nuestro arancel, ya v ^ 
no atento a la situación de hoy. ¿ 
modalidades de nuestra exporta^,, 
la Intransigencia en las compenn 
clones con nuestros mercados, bu 
d a c i ó n actual de las economías n, 
d ó n a l e s en el mundo, deben haceí 
nos despertar de nuestro sueño pet! 
oreocuparnos seria y dignamente de 
marcar rumbo a nuestras mercan 
das, concertar económicamente, 
con criterio hedonístico, nuestro In 
tercambio de productos y formar ají 
una orientación, un propósito j 
unas normas de política comerciel. 
Alberto Contell Mompó 
25 7 35. 
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relacionado con arquitectos, COD 
tratistas, etc., se necesita. Dirigit 
se con referencias a R. Adrada, 
Espoz y Mina. 9.-ZARAGOZA 
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Se alquilen 
liabltadones en casa de camP0 
Informarán en la Admlnistrad^ 
de este periódico. 
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constituyen la base de la riquísima 
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